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$ % & 杨义 ’ 中国古典小说史论 $( & ’ 北京：人民文学出版社，
%))*’
$! & $+ & $, & 牛僧孺 ’ 玄怪录卷二 $- & ’ 唐五代笔记小说大观
$. & ’ 上海：上海古籍出版社，!///’
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$" &古神子 ’ 博异志 $- & ’ 唐五代笔记小说大观 $ . & ’ 上海：上
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$1 &沈既济 ’ 任氏传 $- & ’ 鲁迅 ’ 唐宋传奇集 $ . & ’ 济南：齐鲁
书社，%))1’
$* & $ %% & $%! & 李剑国 ’ 唐五代传奇叙录 $( & ’ 天津：南开大学
出版社，%))+’
$) & $%+ & 李 玫 ’ 纂异记 $- & ’ 唐五代笔记小说大观 $. & ’ 上
海：上海古籍出版社，!///’
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